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Tragbare Stürme 
Von spurtenden Haaren und Windstoßfrisuren 
Stürmisch getrimmtes Haar, verwegene Strähnen voller 
Tatendrang, Haare im ständigen Aufbruch, die dynami-
sche Haarmatte des Vokuhila (vorne kurz hinten lang), die 
stets auf dem Sprung ist- solche Frisuren sind genau so 
starr wie alle anderen, aber sie mimen Bewegung. Ihr Vor-
bild könnte der 'Unglaubliche' sein, dessen Haar nach 
1795 stürmisch und möglichst wüst nach vorne und ins 
Gesicht drängen soll; oder der Dandy, der wenig später 
sorgfältig seine Verwahrlosung inszeniert, dessen Haar so 
tut, als wäre just der Sturm hineingefahren. 
Ein Paradox- denn nach Auskunft der Friseure aller Zei-
ten schadet Bewegung und schadet insbesondere der Wind 
unserem Haar, und erst recht unserer Frisur, weshalb man 
bis auf den heutigen Tag allerhand Mittel dagegen ent-
wickelt hat. Andererseits wurde das Haar, wenn schon 
nicht wehend getragen, so doch gern lebendig 
bewegt'dargestellt: wohl als Ausd.ruck unserer ~~ 
Lebendigkeit. 
Was bedeutet es aber, wenn anstelle wirklich G ·· 
bewegter Haare ein tragbares Bild bewegten "' . ~ 
Haares tritt, mit dem Menschen tagaus tagein ~ 
herumlaufen? Antworten darauf gibt die vorliegende Stu-
die anhand vieler weiterer Beispiele: Hochfrisuren des 
Rokoko mit enormem Schlachtengetümmel, züngelndem 
Flammenhaar, Turbo-Frisuren für Sportler, die etwas per-
manent Losflitzendes haben, Haarhelmen der 70er, die 
eher der 'Spannkraft', als der Trägerin huldigen, 
beschwingtem 'Big Hair', dessen Elan seinem Träger 
immer schon voraus ist. Dabei wird die Rhetorik beweg-
ten Haares, aber auch des Bewegung nur mimenden Haa-
res deutlich- und damit auch die politisch wie ästhetisch 
gelagerten Motive für 'tragbare Stürme' auf den Köpfen. 
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Susanne Kleinöder-Strobel 
Die Verfolgung von Zauberei 
und Hexerei in den fränkischen 
Markgraftümern im 16. Jahr-
hundert 
Dieser Band ist ein Beitrag zur 
aktuellen Diskussion um die Ent-
stehungsbedingungen der Verfol-
gung von Zauberei und Hexerei in 
der frühen Neuzeit. Susanne 
Kleinöder-Strobel untersucht die 
Kooperation von weltlicher Obrig-
keit und kirchlicher Leitung, sowie 
reformatorische Denkmuster und 
deren Rezeption im Zusammen-
hang der Verfolgungen im 16. Jahr-
hundert. 
2002. xv, 332 (incl. 4-c-Ausklapptafel) Seiten 
( Spätmittelalter und Reformation. Neue 
Reihe 20). ISBN 3-16-147863-o Leinen € 69,-
Tal Ilan 
Integrating Jewish Women 
into Second Temple History 
Tal Ilan traces the role of women in 
public places and at the main events 
of Secend Temple Judaism. 
1999. XIII, 296 Seiten (Texts and Studies in 
AncientJudaism 76). ISBN 3-16-147107-5 
Leinen € 84,-
Martha Schad 
Die Frauen des Hauses Fugger 
von der Lilie (15.-17. Jahrhundert) 
Augsburg- Ortenburg-Trient 
Martha Schad schließt mit ihrer Ar-
beit eine Lücke in der bisher nur auf 
die Männer des Hauses Fugger und ' 
deren Wirken ausgerichteten For-
schung. Ihr Ziel ist es, die Frauen 
des Hauses Fugger (15.-17. Jahrhun-
dert) aus den Fußnoten der Ge-
schichtsschreibung herauszuholen. 
1989. xu, 231 Seiten (Studien zur Fugger-
geschichte 31). ISBN 3-16-545478-7 Leinen 
€ 49,-
Tal Ilan 
Jewish Women in Greco-Roman 
Palestine 
An Inquiry into Image and Status 
A historic study about J ewish 
women in Palestine in the time of 
Jesus. Jewish and Early Christian 
sources are integrated together with 
a feminist critique. 
1995. XIII, 270 Seiten (Texts and Studies in 
Ancient J udaism 44 ). ISBN 3-16-146283-1 
Leinen € 79,-
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